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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan
pengembangan objek wisata Pantai Depok saat ini terkait keberlanjutan pengelolaan
objek wisata pantai Depok yang akan datang, serta mengetahui arahan pengelolaan
dan pengembangan objek wisata Pantai Depok Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
Sumber data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi lapangan,
wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut di analisis dengan
metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis
SWOT. Untuk data deskriptif kualitatif menjabarkan bagaimana pengelolaan dan
pengembangan di lokasi objek wisata Pantai Depok saat ini dengan menjabarkan
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. analisis SWOT digunakan untuk
melihat kodisi yang ada untuk menyusun rencana arahan pengelolaan dan
pengembangan objek wisata Pantai Depok melalui matrik IE (internal external) dan
analisis kuadran SWOT.
Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan
objek wisata Pantai Depok melalui Matrik IE menggambarkan jaga dan
pertahankan, dengan menggunakan strategi penetrasi pasar dan pengembangan
produk. Berdasarkan kuadran analisis SWOT, posisinya pada memilih strategi
menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang dengan terus berkosentrasi
pada pasar saat ini dan pengembangan produk. Melihat hal tersebut, maka arahan
pengelolaannya adalah; 1) Bekerjasama dengan travel agent serta hotel untuk
mendapatkan konsumen lebih banyak, 2) Menambah variasi atraksi wisata yang
tidak pada wisata kuliner saja, melainkan mengembangkan potensi yang ada seperti,
wisata bahari, wisata pendidikan, paralayang dan yang lainnya, 3) Meningkatkan
SDM untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, 4) Menguatkan strategi promosi
dengan jangkauan internasional untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan,
5) Membangun kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan fasilitas yang
lebih baik, 6) Merencanakan konsep pengelolaan dan pembangunan objek wisata
yang lebih baik.
Kata Kunci : Pengelolaan, Pengembangan, Objek Wisata, Analisis SWOT
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By Arbain Rizka
ABSTRACT
The aims of this study are to find out the management and development of
Depok beach tourism object at present in terms of the sustainable management of
Depok beach tourism object in the future, as well as to find out the direction of the
management and development of Depok beach tourism object in Bantul Regency,
Yogyakarta.
The data required in the study were collected through field observation,
interview, and documentation. The data obtained were analyzed by a descriptive
qualitative method as well as a quantitative method using the SWOT analysis. The
descriptive qualitative data were to analyze the management and development of
Depok beach tourism object by exploring the strengths, weaknesses, opportunities
and threats. The SWOT analysis was used to explore the existing conditions to
formulate the plans concerning the direction of the management and development of
Depok beach tourism object through internal-external matrix and the SWOT
quadrant analysis.
From the results of the study, it can be concluded that from the internal-
external matrix, the management and development of Depok beach tourism object
should be retained and maintained by using both market penetration and product
development strategies. Based on the SWOT quadrant analysis, the strategies that
should be developed are to choose the existing strengths and to utilize the existing
opportunities by continually concentrating the focus to current market and product
development. From the fact, the directions of the management and development of
Depok beach tourism object were as follows: 1) to cooperate with travel agents and
hotels to increase more consumers, 2) to add various tourism attractions with focus
not only to culinary tourism, but also the development of existing potentials such as
maritime tourism, educational tourism, kite tourism, and so forth, 3) to improve
human resources for better services, 4) to strengthen promotion strategies at the
international level to increase the amount of tourists, 5) to build cooperation with
private sectors to improve better facilities, and 6) to plan the better concept of
tourism object management and development.
Keywords: Management, Development, Tourism Object, SWOT analysis
